

























































る。クライアントは Windows. Macに加えて Linux版も
用意されており対応プラットフォームが多い。
2. 2. 3 Quick Time 
Apple社の開発するストリーミング技術であり， Mac 
OSXでは broadcasterと呼ばれるエンコーダが無料で利





















3. 1 NetMeeting(H.323) 
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C IncoMing tr~ffi( ・Out番町噌 traffic
翻 100:1Sandwi(lth <10.24問:ltS)
加 χ1m 4.22出、ps(42~) Avg 1"， 651.90 kbpsく6%) Cur ln: 1.36 Mbps (14%) 
































3. 3 Ruff Systems(DV over IP) 





















図5 DV over IPの実験
No.l (2004) 
高島キャンパス内の学内 LANであれば， 100Mbpsまで
の通信に対応するため DV over IPの通信にも余裕を
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